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1. PERIODO DE APRENDIZAJE.
11
1.1.- Motivos de ingreso en la Facultad de Bellas Artes y habilidades 
adquiridas.
Los motivos principales para el ingreso en la facultad de Bellas Artes de Sevilla era el poder 
trabajar la creatividad y expresar desde ésta sentimientos e inquietudes.
La necesidad de expresión y el deseo de poder crear fue la intención principal, pero esta ne-
cesita de una formación adecuada y profesional. Esta formación va desde el aprendizaje de 
las técnicas hasta la comprensión de los conceptos artísticos.
El paso por la Facultad permite profundizar en aquellos conocimientos artísticos y estéticos.
Aprender sobre el encaje, la proporción y la forma son los pilares generales de todos los 
medios artísticos y para entenderlos muchas veces tenemos que aprenderlos a base de re-
petición y horas de dedicación. Las diferentes posibilidades que ofrece la carrera abren todo 
un abanico de diferentes expresiones artísticas y intelectuales. Pero también hay una gran 
aportación teórica, bibliográfica, en definitiva de ampliación de conocimiento artístico. Al final 
de todo nos encontramos con un discurso que nos introduce en lo más íntimo, desde donde 
podemos expresarnos.
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       2. INTRODUCCIÓN
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Este trabajo fin de grado pretende hacer una reflexión plástica y personal, sobre aquellos 
acontecimientos que marcaron a una gran parte de la sociedad japonesa a finales del siglo 
XX. Esto fue la emigración masiva a países como Brasil, un éxodo que de alguna manera ha 
marcado la identidad de la generación de una época.
Fundamentalmente esta emigración marcó un antes y un después en la pérdida de identidad 
de una sociedad. No sólo la pérdida, sino que también la nostalgia como tristeza melancólica 
que busca el recuerdo de dicha pérdida. Aunque es la emigración la protagonista de dicho 
trabajo, la pérdida de identidad es uno de los fundamentos principales y sus consecuencias 
que marcarían su esencia sentimental y emocional. 
Somos únicos, o así lo pensamos, pero también somos el resultado de varias personas, no 
solo de aquellas que pertenecen a nuestro entorno, sino que además lo somos de las que 
han pasado por nuestras vidas. Nuestra condición finita, de una vida que se acaba, hace que 
el tiempo transcurra y se convierta en historia, una historia que cada uno somos y a la que 
pertenecemos. Pero nuestra identidad no solo se concibe en la historia, sino que se funda-
menta en una larga memoria colectiva. Y es precisamente esa memoria colectiva, de esos 
emigrantes japoneses, los que han forjado esa pérdida de identidad. En algunos producida 
por no encontrarse en el país de acogida (Brasil), y otros que decidieron regresar Japón tras 
varios años fuera de su país, pero que tampoco se sintieron identificados en su país natal. 
Esa pérdida de identidad ha sido dolorosa en muchas familias.
En base a esta identidad y apoyados en una serie de trabajos realizados con diferentes pro-
cedimientos pictóricos, adquiridos a lo largo de la carrera de la Facultad de Bellas Artes, se 
acomete este trabajo y su elaboración. Estos trabajos están realizados principalmente me-
diante el procedimiento del grabado, pero también se incluyen, en menor medida, algunas 
pinturas y dibujos.
El grabado como disciplina artística, que me ha acompañado durante todos estos años de 
aprendizaje. Una técnica de impresión que unifica la técnica muy cuidada con un buen dibujo. 
Sus diferentes etapas, sus tiempos muy controlados y su azaroso resultado conllevan una 
gran concentración y disciplina. Trabajas sobre una matriz al revés, entintas, dibujas, com-
pones y a base de muchas pruebas de estado obtienes un resultado final muy gratificante. 
Trabajas para llegar a un objetivo pero sin poder verlo con claridad plástica y esto es lo emo-
cionante de trabajar con el grabado. 
2.1. Presentación
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2.2. Justificación del trabajo.
Este trabajo se basa en la emigración japonesa y su pérdida de identidad. Su origen 
se remonta en la historia de aquellos japoneses que emigraron a Brasil en busca de una 
vida mejor. Desde entonces han estado yendo y viniendo entre Brasil y Japón quizás 
en busca de esta identidad perdida. Esas historias contadas a base de pequeños 
fragmentos, de pequeños recuerdos del pasado contadas por generaciones, duros 
recuerdos del pasado, que han servido para entender la vida de estas personas.
Cuando cambias de país quizás deba cambiar también de identidad o adaptarte a esos nuevos 
sentimientos, pero seguramente surjan contradicciones cuando te encuentras con una nueva 
cultura. La resistencia personal como adaptación a esa nueva cultura puede llevar a la pérdida 
de  identidad y sobre todo si hablamos de culturas tan distintas como las citadas anteriormente. 
Si no asimilas el cambio y no te ajustas en esa otra sociedad, surge un enfrentamiento 
interior entre esas dos culturas que si uno no rediseña, y puede caer en la nostalgia.
Se pretende con este trabajo narrar las consecuencias producidas por esa emigración y esa 
pérdida de identidad, no basándose en aspectos formales pero si, desde el punto de vista 
emocional y sentimental. A través de la obra artística como expresión se muestran, se hace un 
recorrido  por esos acontecimientos que desde las vivencias han sido el medio de expresión.
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2.2.1. Objetivos
Profundizar en base a una reflexión interna sobre las raíces.
Desarrollar la emigración en relación al desarrollo plástico y sus posibles consecuencias.
Identificar un nexo común en la proyección artística basada en el estudio de la emigración 
como condicionante del cambio.
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2.2.2. División del trabajo
Una vez planteados los objetivos del trabajo haremos un esquema de trabajo dividido en tres 
etapas: La primera corresponde a un análisis de la emigración de una parte de la sociedad 
japonesa a Brasil basado en bibliografías y con el testimonio de las vivencias familiares; La 
segunda etapa será un análisis particular y pormenorizado de cada obra, desde su análisis e 
interpretación objetiva; Y la tercera estará constituida por aquellos aspectos formales del arte 
gráfico, principal técnica en la que se están realizadas las obras presentadas.
2.2.3. Documentación de apoyo
La documentación y fuentes bibliográficas utilizadas serán aquellas referente a la migración 
Nipo-Brasileña, como por ejemplo las aportadas por el profesor de la Universidad de Brasil, 
José Thiago Cintra. En lo que respecta a la psicología del color y cómo estos actúan sobre 
los sentimientos y la razón, han sido fundamentales los escritos de la socióloga y psicóloga 
Eva Heller. 
Además hay una aportación de obra gráfica original que acompaña y apoya en todo momento 
este trabajo, con grabados, pinturas y dibujos personales.
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   3. LA MIGRACIÓN Y LA PÉRDIDA
       DE IDENTIDAD
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3.1.- Historia de la migración japonesa, siglo XX.
La migración japonesa a Brasil se remonta a finales del siglo XX, un periodo comprendido 
entre 1908 y 1958, donde surge toda una migración al territorio brasileño y sus problemas de 
adaptación tanto culturales como económicos, políticos o sociales. Hechos que llevarían a 
múltiples consecuencias identitarias.
Tal como nos dice José Thiago Cintra (1971, p.57)  En un primer momento, finales del XIX, 
Japón sufre una migración interna originado por el crecimiento de la población rural japonesa 
que obligó a desplazarse a las ciudades metropolitanas más industrializadas y con una mayor 
actividad de servicios. Pero este primer éxodo solo provocó un desequilibrio socioeconómico 
del país incapaz de absorber tal demanda. Por otro lado, el gobierno japonés al intentar se en-
contraba inmerso en conquistas económicas y militares sobre territorios de Corea, Manchuria 
y parte de China.  En 1868 se produjo una primera emigración de japoneses a las islas Hawái. 
En 1880, trabajadores japoneses emigraron a Estados Unidos.
Y en 1900 salieron los primeros inmigrantes japoneses, en su mayoría de origen campesino, 
para concentrarse, según José Thiago Cintra (1971, pp.2-8), en uno de los más importantes 
estados de Brasil: Sao Paulo. Las relaciones entre diferentes culturas se encontraban frente 
a toda una explotación de tierras y de producción masiva. Es relevante considerar el papel 
social del japonés que en aquella época se centraba alrededor de la familia como núcleo im-
portante de la vida japonesa. La familia era un vínculo muy importante en esta estructura y se 
encontraba fuertemente sujeta al código samurái según cuenta José Thiago:
“Esta concepción del individuo fue alimentada por un “código samurái”, por 
una “visión confuciana”, y su caracterología se sustentaba en la ley de la pri-
mogenitura. La familia japonesa tenía al patriarca como jefe; el hijo mayor le 
sucedía en la dirección familiar. En consecuencia, los hijos menores debían, 
tarde o temprano, abandonar la casa familiar. La máxima “por amor a la fa-
milia” regia a todos en el hogar, la aldea y la vida comunal. El fundamento 
ético básico era la obediencia ciega al jefe de la familia, actitud que al mismo 
tiempo tenía la importante función de preservar la unidad de este núcleo de 
organización patriarcal. A su vez, la  familia se apoyaba firmemente en la co-
munidad.” Cintra (1971).
El inmigrante japonés no solo mantendría esa tradición familiar, sino eran muy presente 
otros valores como su cultura y su amor por la patria. La mayoría asumía esta salida de 
Japón como algo temporal y cuya intención era regresar en cuanto hubiera ahorrado al-
gún dinero. Según José Thiago Cintra (1971, p.57), a los japoneses que salían en busca 
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de trabajo a otro país y que más tarde regresaban se les denominaban dekasegui.
En su libro (Thiago, 1971, p.60s) comenta que los primeros inmigrantes japoneses (1908 has-
ta 1914) obtendrían subvenciones oficiales del gobierno japonés, de acuerdo con los términos 
de contratos firmados con Riyu Mizuno en 1907. El segundo periodo de inmigraciones, entre 
1926 y 1941, coincide con la segunda guerra mundial, periodo de rotura de relaciones con 
Japón. En el tercer periodo, a partir de 1952, se restablece esas migraciones.
Estos tres periodos de la inmigración japonesa coinciden con el proceso de evolución y tras-
formaciones ocurridas durante la época republicana de Brasil. Y que para Thiago (1971, p.66) 
es a partir de la segunda mitad del siglo XIX el periodo de integración del primer grupo de 
inmigrantes japoneses con más de dos millones y medio de individuos.
Según comentan algunos familiares: los primeros inmigrantes japoneses pasaban primero 
un tiempo en las oficinas migratorias para más tarde ser trasladados a las haciendas cafe-
taleras del interior de Sao Paulo. Al cabo de un año estos inmigrantes, destinados a estas 
haciendas, terminaban por abandonarlas, dado que su idea inicial era ese afán de ahorrar el 
máximo de dinero para así poder regresar a Japón. Un hecho importante era que la situación 
socio- económica en Brasil era distinta a la japonesa y el precio de la mano de obra en Brasil 
era muy inferior a la japonesa. Los sueldos bajos creaban inquietud y preocupación que los 
hacía cambiar constantemente de hacienda o incluso empezaban a trasladarse del campo a 
la ciudad.
En este sentido Thiago (1971, p.97), comenta que esta constante movilidad produjo que al-
gunos se salieran del ámbito familiar, apartándose de las haciendas de café, abandonar un 
estado de casi semiesclavitud para buscar en la ciudad mejores perspectivas económicas 
Este cambio fue generando los primeros pequeños propietarios sobre todo en el noroeste de 
Sao Paulo. Con el estallido de la segunda Guerra Mundial el inmigrante se sintió aislado de 
su país, al no tener una finalidad tan presente de “regreso a la patria”. Los motivos de ahorrar 
dinero rápido decrecerían y los apoyos económicos de su país de origen desaparecerían. A 
partir de aquí el japonés estaba obligado a integrarse en su destino y la clase media rural tuvo 
que ajustarse a los procesos de radicalización social y su incorporación al sector del proleta-
riado.
Esos japoneses que se trasladaron a la ciudad, algunos salieron de estas especies de “gue-
tos” japoneses sociales y se integraron con la población brasileña, llegando incluso a contraer 
matrimonio con brasileños. Los hijos de estas relaciones serían las nuevas generaciones 
Nipo-brasileñas que se integrarían en esta sociedad pero que llevarían siempre en su ADN 
esa memoria colectiva.
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 “Y sobre todo mirar con inocencia. Como si no pasara nada, 
lo cual es cierto”
Alejandra Pizarnik
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3.2. El arte gráfico como obra representativa.
Formada por doce obras, de los cuales se muestran solo cinco por su particularidad.
Las fichas técnicas de las obras se encuentra en la página 52.
SERIE
LOS NIÑOS INVISIBLES
ARTE GRÁFICO
2017
En base a los objetivos planteados y la recopilación histórica ya comentada, se plantea este 
trabajo de investigación. Plasmar, através de una serie de obras, toda esa gran carga sen-
timental y lucha de sentimientos encontrados, donde la propria representación plástica se 
muestra igualmente desde esa complejidad. Es decir la utilización de diferentes tecnicas, el 
empleo de diferentes materiales hacen referencia a esa frontera imaginaria donde todos los 
elementos participan en una misma marea. 
La importancia de los viajes en barco entre Japón y Brasil, historias de esos japoneses que 
recorrian un largo camino lleno de esperanza y ilusiones .Estos viajes duraban cerca de tres 
meses donde, entre otras, tenían que aprender obligatoriamente el portugués, idioma oficial 
de Brasil.
Viajaban familias enteras con niños. Ellos representan la esperanza y la inocencia, tan peque-
ños que muchas veces pasaban desapercibidos. Con la serie “Los niños invisibles” se hace 
referecia a todo ello, una obra donde el protagonista principal son los niños y el elemento más 
utilizado son las olas, como alusión al mar. Un mar representado con diferentes patrones ins-
pirados en las olas que le acompañaban durante todo el viaje.
Tras un largo viaje llegaban a una tierra desconocida, donde tenian que familiarizarse con 
una nueva sociedad y cultura. Estos japoneses inmigrantes comenzaban una nueva vida a la 
que nunca se adpatarian del todo, dando comienzo a esta perdida de identidad. Con la obra 
“Identity” se busca recorrer todos estos acontecimientos  y sus consecuencias. La importancia 
de la miradacomo representación “del espejo del alma” reflejo de las emociones. Retratos sin 
rasgos nítidos, donde en ocasiones los personajes se esconden detrás de un papel de seda, 
o de un trozo de tela. Esta serie plantea la pérdida de identidad del individuo. 
3.2.1.
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 “El objetivo del arte es representar no la aparencia externa 
de las cosas, sino su significado interior.”
Aristóteles
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SERIE
IDENTITY
2016
Cuenta con un total de treinta y dos obras. Aquí se recorren diez 
concretamente con la intención de que el espectador no pueda ver 
esas ventanas que nos comunican con los demás.
Las fichas técnicas de las obras se encuentra en la página 52.
3.2.2.
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4.Propuesta de integración profesional
Después de terminar Bellas Artes me gustaría seguir formándome en el área de la ilustración, 
diseño y grabado que fue el medio de expresión con el que mejor identificada me encuentro.
Hice un pequeño libro ilustrado titulado, Manual marino para pequeños exploradores, que 
posteriormente subí a la web ISSUU, el cual permite la visualización de diversos archivos. 
Este libro ilustrado me sirvió como portafolio y fui invitada a participar de un proyecto de inves-
tigación de la Facultad de Ingeniería Informática con el fin de ilustrar, editar y maquetar una 
serie de cuentos infantiles. Esos cuentos infantiles se convertirán en una aplicación digital 
para los niños donde podrán ver en dispositivos electrónicos.
Paralelamente a este trabajo estoy trabajando en otro proyecto ilustrado cuya maquetación 
se basa en un pequeño libro en blanco y negro que hace un recorrido histórico por Sevilla.
Creo que las herramientas digitales tienen un espacio importante dentro del mundo artístico. 
Seguiré ampliando conocimientos hacia el arte digital y lo compaginare con mi trabajo en el 
taller de grabado donde poder desarrollar una obra artística más personal.
La propuesta laboral seguirá formandome para ampliar conocimento con la intención de 
exponer y trabajar para encargos.
                                                 
Animales marinos para 
pequeños exploradores
4.1 Ilustraciones publicadas en ISSUU
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Superhéroes
   en acción     
El viaje de Maganji
      El superviaje 
espacial en el tiempo
4.2 
Ilustraciones 
del proyecto 
ARCADE
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dentys
dentys
dentys
dentys
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5. FICHA TÉCNICA DE LAS OBRAS 
Pág. 27
Serie
Los niños invisibles 2017
Sin título
Obra gráfica 
Técnica mixta
(grabado 1/1, transfer, pin-
tura y dibujo)
Medidas plancha 35x50 cm
Medidas papel 35x50 cm
Papel Fabriano rosaspina 
220 gr
Akemi Katano
 
Pág. 28
Serie
Los niños invisibles 2017
Sin título
Obra gráfica 
Técnica mixta
(grabado 1/1, tranfer, pintu-
ra y 
dibujo)
Medidas plancha 35x50 cm
Medidas papel 35x50 cm
Papel Fabriano rosaspina 
220 gr
Akemi Katano
Pág. 29
Serie 
Los niños invisibles 2017
Sin título
Obra gráfica 
Técnica mixta
(grabado 1/1,tranfer, pintura 
y dibujo)
Medidas plancha 35x50 cm
Medidas papel 35x50 cm
Papel Fabriano rosaspina 
220 gr
Akemi Katano
Pág. 30
Serie
Los niños invisibles 2017
Obra gráfica
Técnica mixta
(grabado 1/1, tranfer, pintu-
ra y 
dibujo)
Medidas plancha 50x70 cm
Medidas papel 50x70 cm
Papel Fabriano rosaspina 
220 gr
Akemi Katano
Pág. 31
Serie
Los niños invisibles 2017
Obra gráfica
Técnica mixta (grabado 1/1, 
transfer, pintura y dibujo) 
Medidas plancha 50x70 cm
Medidas papel 50x70 cm
Papel Fabriano rosaspina 
220 gr
Akemi Katano
Pág. 35
Serie
Identity 2016
Obra gráfica
Grabado/Lasancky 1/1
Medida plancha 21 x 29 cm
Medida papel 40x62 cm
Hannemuller 300 gr
Akemi Katano Serie, 1
Los niños invisibles 
2017
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Pág. 36 y 37
Serie
Identity 2016
Sin título
Obra gráfica
Grabado/Lasancky 1/1
Medida plancha 34x34 cm
Medida papel 40x62 cm
Papel Hannemuller 300gr
Akemi Katano Serie, 1
Los niños invisibles 
2017
Obra gráfica
Pág 38
Serie 
Identity 2016
Sin título
Obra gráfica
Grabado/collagraph B.A.T.
Medida plancha 27x38 cm
Medidas papel 39x54 cm
Papel Hannemuller 300 gr
Akemi Katano S
Serie, 1
Los niños invisibles 
2017
Pág 38
Serie
Identity 2016
Sin título
Obra gráfica
Grabado/collagraph B.A.T.
Medida plancha 27x38 cm
Medidas papel 39x54 cm
Papel Hannemuller 300 gr
Akemi Katano S
Serie, 1
Los niños invisibles 
Pág. 39
Serie
Identity 2016
Sin titulo
Obra gráfica
Grabado/aguatinta B.A.T.
Medidas plancha21x29 cm
Medida papel 39x54 cm
Papel Hannemuller 300gr
Akemi Katano
Serie, 1
Los niños invisibles 
2017
Pág. 39 
Serie
Identity 2016
Sin título
Obra gráfica,Grabado/agua-
tinta y punta seca B.A.T.
Medidas plancha 25x33cm
Medidas papel 39x54 cm
Papel Hannemuller
Akemi Katano
Serie, 1
Los niños invisibles 
Pág. 40
Serie
Identity 2017
Título Cara y roja
Pintura Acrílico sobre lienzo
Medidas 114x146cm
Akemi Katano Serie, 1
Los niños invisibles 
2017
Obra gráfica
Técnica mixta
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Pág. 41
Serie
Identity 2017
Título Kimono verde
Pintura Acrílico sobre lienzo
Medidas 97x146 cm
Akemi Katano
Akemi Katano Los niños 
invisibles 
2017
Pág. 42
Serie
Identity 2018
Título Musa I
Técnica mixta
(Grabado 1/1, pintura y di-
bujo)
Medidas papel 50X70cm
Fabriano rosa espinal  200gr
Akemi Katano rie, 1
Los niños invisibles 
Pág. 43
Serie
Identity 
Tíulo Musa II    
2018
Mural cerámico
Medidas 45x60 cm
Akemi Katano Los niños in-
visibles 
2017
Pág. 45 
Imagen digital del libro  Ma-
nual marino para pequeños 
exploradores
Imagen 1
Software adobe illustrator
Pixel 1024 px x 768 px
Akemi Katano
2017
Pág. 45 
Imagen digital del libro  Ma-
nual marino para pequeños 
exploradores
Imagen 2
Software adobe illustrator
Pixel 1024 px x 768 px
Akemi Katano
Obra gráfica
Pág. 46 
Imagen digital del libro  Ma-
nual marino para pequeños 
exploradores
Imagen 1
Software adobe illustrator
Pixel 1024 px x 768 px
Akemi Katano
2017
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Pág. 46 
Imagen digital del libro  Ma-
nual marino para pequeños 
exploradores
Imagen 2
Software adobe illustrator
Pixel 1024 px x 768 px
Akemi Katano
Akemi Katano Los niños 
Pág. 47 
Imagen digital para proyec-
to de investigación Arcade
Imagen 1
Software adobe illustrator
Pixel 1024 px x 768 px
Akemi Katano
Los niños invisibles 
2017
Pág. 47 
Imagen digital para proyec-
to de investigación Arcade
Imagen 2
Software adobe illustrator
Pixel 1024 px x 768 px
Akemi Katano
Los niños invisi
ie, 1
Los niños invisibles 
Pág. 47 
Imagen digital para proyec-
to de investigación Arcade
Imagen 3
Software adobe illustrator
Pixel 1024 px x 768 px
Akemi Katano
Los niños invisi
Obra gráfica
Técnica mixta
Pág. 48
Imagen digital para proyec-
to de investigación Arcade
Imagen 1
Software adobe illustrator
Pixel 1024 px x 768 px
Akemi Katano
Los niños invisi
Obra gráfica
Técnica mixta
Pág. 48
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